










　　内容提要 :本文介绍了近日获得国家级教学成果一等奖的统计学教学成果的基本内容 ,主要包括 :制定新的教
学规范、界定培养目标、设计课程体系和教学内容、编写系列教材、推动教学改革、构建新交流平台等。
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Abstract:W e introduce our achievements in econom ic statistics education, which has been awarded the first p rize of
National Award on Educational Reform Achievements. The innovations include: the development of new teaching
standards, defining training objectives, designing the curriculum and teaching content, the p reparation of series of teaching
materials, p romoting the teaching reform, and building a new exchange p latform.
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系列教材共 10种 ,具体包括 : 11曾五一、肖红
叶主编 ,《统计学导论 》; 21朱建平主编 ,《应用多元
统计分析 》; 31王振龙主编 ,《应用时间序列分析 》;
41李金昌主编 ,《应用抽样技术 》; 51庞皓主编 ,《计
量经济学 》; 61杨灿主编 ,《国民经济统计学 》; 71李
宝瑜、刘洪主编 ,《企业经营统计学 》; 81徐国祥主
编 ,《证券投资分析 》; 91许鹏主编 ,《货币与金融统
计学 》; 101张润楚主编《数理统计学 》。到目前为
止 ,其中的前 9种已由科学出版社正式出版。据不
完全统计 ,该系列教材的总印数已超过 15万册 ,被
50多所院校采用。经专家评审 ,其中的《统计学导
论 》、《计量经济学 》、《应用抽样技术 》和《应用多元
统计分析 》被纳入“十一五 ”国家级规划教材 ,《统计
学导论 》被评为教育部 2007年度普通高等教育精品















《统计学导论 》选用 EXCEL,《应用多元统计分析 》
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